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IX SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
Els actes s'iniciaren el divendres 20 de novem-
bre anib la inauguració de l'exptisició La nevada del 
1962. Fotografies d'Albert Mayol i Roca, que restarà 
oberta fins a la fi de l'actual mes de gener. 
El dissabte 21 de novembre tingué lloc la taula 
rodona Mataró 1962-1992. Trenta anys de vida de la 
ciutat, amb participació de Xavier BniUet, Josep Fra-
dera, Nicolau Guanyabens. Josep M. Manté, Manel 
Salicrú i Rafael Soler. Els ponents examinaren la 
història de la ciutat durant els darrers trenta anys, a 
partir de les vessants demogràtica. urbam'stica, econò-
mica, política, cívica, cultural i religiosa. 
El dissabte 28 de novembre es procedí a la 
lectura de les comunicacions presentades que, com 
és habitual, seran editades amb la col.laboració del 
Patronat Municipal de Cultura. 
El 12 de desembre Hug Palou i Miquel, llicenciat 
en Hi.stòria Antiga i Hi.stòria Medieval, arxiver de 
l'Arxiu Fidel Fita d'Arenys de Mar, pronuncià la con-
ferència La navegació a l'Edat Mitjana. El segle XV. I 
el 19 de desembre Josep M. Fradera i Barceló, profes-
sor del Departament d'Història Moderna i Contemptirà-
nia de la Universitat Autònoma de Barcelona, parlà so-
bre Catalunya i Ultramar. Segles XVIÏI i XIX. 
20 novi-iiilirt.- 1992. Iiiauguracin ile l'exposicin La nevada del 1962. 
Foiografia: M. Sala (MASMM) 
26 (le-seiulire I'Jfl2. La phii,a ik-ts Niími.';, 
Fo1i)j;r;it'ia: Ailu-rl Maynl i Rin;a, 
21 li.wc-iul.rt 1992. Taula miioiia Malaró 1962-1992. 
Tn-iita ;uiy.v ilc viila ile la ciulat. F"Mf;rafia: M. Sala (MASMM) 
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28 novembre 1992. Lcclura de les comunicacíon.'i presentadct a la 
IX Seü-iió d'E.s(udÍ5 Malaronins. Folo^runa: M. Sala (MASMM) 
12 de,sembre 1992. Conferència La navegació a l'Edal Miljana. 
El se^\e XV. Fotografia: M. Sala (MASMM) 
19 desembre 19^2. Conferència Catalunya i Ullraniar. 
Segle.-! XVUl i XIX. FolOBrafia: M. Sala (MASMM) 
COMUNICACIONS PRESENTADES 
A LA IX SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
El passat dia 28 de novembre de 1992, a 2/4 
de 7 de la tarda, a l'estatge del Museu Arxiu, tingué 
lloc la IX Sessió d'Estudis Matarorins. 
Les comunicacions presenlades. llegides ma-
joritàriament pels propis autors, són les següents: 
- LA PROBLEMÀTICA DE LA INVESTIGACIÓ 
PREHISTÒRICA AL MARESME, d'/mma Bas-
sols i Femàndez. 
~ LA PEDRA GRAVADA DE PARPERS (ARGEN-
TONA. EL MARESME), a'imma Bassols i Fer-
nàridez i Robert Lleonart i Casadevall. 
UNA COVA-SANTUARI IBÈRICA EN EL 
MARESME: LA COVA DE LES ENCANTA-
DES DE MONTCABRER (CABRERA DE MAR). 
CONSIDERACIONS PRELIMINARS, de Ramon 
Coll i MonWagudo. 
L'ARQUITECTURA DOMÈSTICA DE LA 
ROMANA ÏLURO, ESTAT DE LA QÜESTIÓ. 
de J. F. Clariana, Maria Clemente, Ramon Jàr-
rega i Enric Jiihé. 
APROXIMACIÓ A L'ESTUDI DE L'ANTIGUI-
TAT TARDANA A LA VIL.LA ROMANA DE 
TORRE LLAUDER (MATARÓ), de Marta Pre-
vosti i Joan F. Clariana. 
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NOTA SOBRE EL CAPITELL ROMÀNIC DE 
SANT MARTÍ D'ARENYS DE MUNT, d"Enric 
Juhé i CorbaUm. 
NOTES DOCUMENTALS DEL CASTELL DE 
MATARÓ DURANT EL REGNAT DE FERRAN 
D'ANTEQUERA, de Roser Salicrú i Lluch. 
SOBRE LES POSSIBLES VARIANTS DE LA 
GLOSSA DE JOAN PUJOL D'ALS FATS CO-
MAN TOT QUAN SERÀ DE MÍ D'AUSIÀS 
MARCH, de Jaume Vellvehí i Altimira. 
LES CAUSES DE MORT A LA PARRÒQUIA 
DE SANT ANDREU DE LLAVANERES A 
L'ÈPOCA MODERNA, de Lluís Albertí i F. 
Xavier Vergés. 
EN SALVADOR FELIU DE LA PENYA DES-
PRÉS DE 1717, de Josep Samon i Forgas 
DOCUMENTACIÓ SOBRE L'ERMITA DE 
SANT SIMÓ, de Jo.sep Colomer i Busquets. 
NOTÍCIA DELS BOFARULL, de Francesc Costa 
i Oller. 
UNA DE CORSARIS, FRANCESOS, ANGLE-
SOS... I ALGUN MARINER ESPANYOL, 
d'Albert Dresaire i Gaudí. 
- EL DELICTE DE LES PROPOSICIONS AL 
TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓ, úAntoni Lla-
mas i Mantero. 
- L'ENIGMA DELS CAPS DE BOU. ú'Antoni Martí 
i Coll. 
- L'EXPANSIÓ DEL FERROCARRIL DE BAR-
CELONA A MATARÓ. UNA ANÀLISI DE LA 
PROLONGACIÓ DE LA LÍNIA FINS A 
ARENYS DE MAR, ú'Alfons Zarzoso Orellana. 
- ELS MEUS RECORDS DELS PRIMERS DIES 
DE LA GUERRA (1936-1939), de Josep M. 
Modolell Ros. 
- JOAN LAYRETI PONS. APROXIMACIÓ BIO-
GRÀFICA, ú'Agustí Barrera i Puigvi 
- HISTÒRIA POSTAL DE MATARÓ. ú'E. Bar-
celó i Ribas. 
Com cada any, el conjunt de comunicacions 
s'aplegarà en un volum que s'editarà amb la 
col·laboració del Patronat Municipal de Cultura. 
NOTICIA DE DONATIUS REBUTS 
Cal agrair a la família del Sr. Pere Montserrat Baseu el donatiu d'un dibuix a llapis del 
mataroní J. Finet. 
També a la Sra. Teresa Carbonell Mompart la donació d'un conjunt de llibres. 
A Cabré .lunqueras. S.A. el lliurament de l'arxiu d'esqueles 1932-1977. 
I al Sr. Franci.sco Ruz la donació d'un video que recull la filmació que ell va fer durant els dies 
de la nevada del Nadal de 1962. El video ha estat incorporat a l'exposició «La nevada del 1962» 
i ha iniciat la videoteca del Museu Arxiu de Santa Maria. 
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